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ABSTRAKSI 

Status otonomi daerah yang diberikan kepada kabupaten daerah 
tingkat II Malang, mengharuskan untuk meningkatkan sumber-sumber 
pendapatan daerah sendiri. Salah satunya berasal dari penerimaan Pajak 
Daerah, Diantara pajak-pajak daerah yang berhasil dihimpun oleh kabupaten 
daerah \ingkat II Malang, yaitu Pajak Pembangunan I. Pajak ini mampu 
memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan dl kabupalen 
daerah \ingkat 1\ Malang, 
Realisasi penerimaan Pajak Pembangunan I selama lahun 
198711988-199611997 di Kabupaten Oaerah Daerah \I Malang ternyata 
dipengaruhi oleh beberapa varia bel, yaitu jumlah kamar penginapan, jumlah 
rumah makan, jumlah wisatawan nusantara dan jumlah wisatawan 
mancanegara, Untuk melihat dan mengetahul derajat hubungan alau 
pengaruh dari variabel-variabel tersebut, dilakukan analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan Metode Ordinary Least Square (OLS), 
Hasil analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa hipotesis 
yang diajukan tidak semuanya dapat diterima, Hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa penerimaan Pajak Pembangunan I dipengaruhi oleh 
variabel bebas jumlah kamar penginapan, jumlah rumah makan, jumlah 
wisatawan nusantara dan jumlah wisatawan mancanegara terbukti. Hipotesis 
ke-dua bahwa jumlah kamar penginapan memiliki pengaruh yang dominan 
terhadap penerimaan Pajak Pembangunan \ lidak terbukti, karena variabel 
yang paling berpengaruh adaleh jumlah rumah makan, Dari hasil tersebut, 
diperlukan usaha-usaha khususnya untuk peningkatan kedua bidang 
i.ersebut, agar kontribusinya i.erhadap penerimaan Pajak Pembangunan I 
untuk masa yang akan datang semakin meningkat. 
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